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菜」は「毎 日 食 べ る」が 男 子４３．４％，女 子



































群）で あ っ た。性 別 の 割 合 は，男 子 は A 群
２４．４％，B 群１５．７％，C 群４３．３％，D 群１６．５％，




項目 全体 男子 女子
検定注）
（N＝２４３） （N＝１２７） （N＝１１６）
起床時刻（M 時±SD） ６：３７±０：３７ ６：３１±０：４１ ６：４３±０：３２
－２．３４４
＊＊
就寝時刻（M 時±SD） ２３：５９±０：５５ ２３：５８±０：５４ ２４：０１±０：５７ ns
睡眠時間（M 分±SD） ３９７±５８ ３９３±５７ ４０１±５９ ns
睡眠区分 ６時間未満 ４２ （１７．６） ２３ （１８．９） １９ （１６．４）
人（％） ６時間以上７時間未満 ９８ （４１．２） ５４ （４４．３） ４４ （３７．９） ns
７時間以上 ９８ （４１．２） ４５ （３６．９） ５３ （４５．７）
注）起床時刻，就寝時刻，睡眠時間は t 検定（t 値），睡眠区分は χ２検定 **p＜０．０１ ns 有意差なし
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表２ 朝食摂取状況 人（％）
項目 全体 男子 女子 検定注）
（N＝２４３） （N＝１２７） （N＝１１６）
朝食の摂取 必ず毎日食べる ２１１ （８６．８） １１０ （８６．６） １０１ （８７．１）
週に２～３日食べないことがある ２１ （８．６） １２ （９．４） ９ （７．８）
週に４～５日食べないことがある ０ （０．０） ０ （０．０） ０ （０．０） ns
ほとんど食べない １１ （４．５） ５ （３．９） ６ （５．２）
欠食の理由 時間がない １１ ５ ６
食欲がない １４ ８ ６
朝食の用意がない ０ ０ ０
太りたくない ０ ０ ０
寝坊 ４ ２ ２
その他 ３ ２ １
平日の朝食共食状況 家族そろって食べることが多い ４９ （２１．３） ２６ （２１．３） ２３ （２１．３）
家族の誰かと食べることが多い ８２ （３５．７） ４３ （３５．２） ３９ （３６．１） １２．２６０（３）
＊＊一人で食べることが多い ７７ （３３．５） ３４ （２７．９） ４３ （３９．８）
その他 ２２ （９．６） １９ （１５．６） ３ （２．８）
平日の朝食内容 同じ物を食べていることが多い １１９ （５３．４） ６２ （５４．４） ５７ （５２．３）
食事の内容が時々異なることがある ５０ （２２．４） ２３ （２０．２） ２７ （２４．８） ns





主食 毎日食べる ２０２ （８７．１） １０６ （８６．９） ９６ （８７．３）
時々食べる ２２ （９．５） １１ （７．０） １１ （１０．０） ns
ほとんど食べない ８ （３．４） ５ （４．１） ３ （２．７）
主菜 毎日食べる ８６ （３７．１） ５３ （４３．４） ３３ （３０．０）
時々食べる ８０ （３４．５） ３７ （３０．３） ４３ （３９．１） ns
ほとんど食べない ６６ （２８．４） ３２ （２６．２） ３４ （３０．９）
副菜 毎日食べる ６７ （２８．９） ４０ （３２．８） ２７ （２４．５）
時々食べる ７０ （３０．２） ３４ （２７．９） ３６ （３２．７） ns
ほとんど食べない ９５ （４０．９） ４８ （３９．３） ４７ （４２．７）
汁物 毎日食べる ５９ （２５．４） ３８ （３１．１） ２１ （１９．１）
時々食べる ８７ （３７．５） ３９ （３２．０） ４８ （４３．６） ns
ほとんど食べない ８６ （３７．１） ４５ （３６．９） ４１ （３７．３）
牛乳・乳製品 毎日食べる ８４ （３６．２） ４８ （３９．３） ３６ （３２．７）
時々食べる ８０ （３４．５） ３８ （３１．１） ４２ （３８．２） ns
ほとんど食べない ６８ （２９．３） ３６ （２９．５） ３２ （２９．１）
果物 毎日食べる ２５ （１０．８） １１ （９．０） １４ （１２．７）
時々食べる ８４ （３６．２） ３９ （３２．０） ４５ （４０．９） ns
ほとんど食べない １２３ （５３．０） ７２ （５９．０） ５１ （４６．４）
菓子・嗜好飲料類 毎日食べる ２７ （１１．６） １３ （１０．７） １４ （１２．７）
時々食べる ８０ （３４．５） ３８ （３１．１） ４２ （３８．２） ns
ほとんど食べない １２５ （５３．９） ７１ （５８．２） ５４ （４９．１）
その他の飲み物 毎日食べる ６０ （２５．９） ３２ （２６．２） ２８ （２５．５）
時々食べる ８５ （３６．６） ４３ （３５．２） ４２ （３８．２） ns




栄養のバランスがよい １８２ （７４．９） ９０ （７０．９） ９２ （７９．３） ns
手軽に作れる ５６ （２３．０） ２７ （２１．３） ２９ （２５．０） ns
おいしい １６８ （６９．１） ９２ （７２．４） ７６ （６５．５） ns
お腹にもたれない ６７ （２７．６） ３１ （２４．４） ３６ （３１．０） ns
排便を促す ２６ （１０．７） １１ （８．７） １５ （１２．９） ns
食べるのに時間のかからない ８３ （３４．２） ４５ （３５．４） ３８ （３２．８） ns
あきない ４１ （１６．９） ２７ （２１．３） １４ （１２．１） ns
後片付けが簡単 １６ （８．６） １２ （９．４） ４ （３．４） ns
太らない ３８ （１５．６） ７ （５．５） ３１ （２６．７） ２０．６７８８（１）
＊＊
その他 ７ （２．９） ４ （３．１） ３ （２．６） ns
注）χ２検定 （χ２値（自由度）） **p＜０．０１ ns 有意差なし
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示した。健康の自己評価では，有意な差はみられ
なかったが，「健康である」は A 群５７．８％，B 群




方，「あ ま り よ く な い」は A 群２６．７％，B 群
４３．６％，C 群４４．９％，D 群３６．６％と，３～４割の
者は目覚めが悪い状況であった。食事の際の食欲
については，「ある」が A 群６６．７％，B 群５９．０％，
C 群４２．４％，D 群４３．９％，「あまりない」が A 群
８．９％，B 群１５．４％，C 群１３．６％，D 群２６．８％
と，有意差が認められた（p＜０．０５）。排便状況
については，有意差はみられなかったが，「毎日
１回ある」は，A 群７５．６％，B 群５３．８％，C 群
６３．６％，D 群５６．１％と，A 群が最も高かった。
睡眠時間については，「充分とっている」は A 群
３３．３％，B 群２５．６％，C 群２２．９％，D 群３４．１％と
２～３割しかみられず，約７～８割の者は睡眠不
足を感じていた。運動については，「充分してい




















対し，B 群１２．８％，C 群１３．６％，D 群１７．１％で
あった。「嫌いな物も食べる努力をしている」で




項目 A 群 B 群 C 群 D 群 検定注）
（N＝４５） （N＝３９） （N＝１１８） （N＝４１）
性別 男子 ３１ （２４．４） ２０ （１５．７） ５５ （４３．３） ２１ （１６．５） ns
女子 １４ （１２．１） １９ （１６．４） ６３ （５４．３） ２０ （１７．２）
健康の自己
評価
健康である ２６ （５７．８） １７ （４３．６） ３６ （３０．５） １８ （４３．９）
まあまあ健康である １９ （４２．２） ２１ （５３．９） ６９ （５８．５） ２１ （５１．２） ns
あまり健康ではない ０ （０．０） １ （２．６） １３ （１１．０） ２ （４．９）
朝の目覚め よい １１ （２４．４） ２ （５．１） １０ （８．５） １０ （２４．４）
まあまあよい ２２ （４８．９） ２０ （５１．３） ５５ （４６．６） １６ （３９．０） ns
あまりよくない １２ （２６．７） １７ （４３．６） ５３ （４４．９） １５ （３６．６）
食事の際の
食欲
ある ３０ （６６．７） ２３ （５９．０） ５０ （４２．４） １８ （４３．９）
少しはある １１ （２４．４） １０ （２５．６） ５２ （４４．１） １２ （２９．３） １５．４２１（６）
あまりない ４ （８．９） ６ （１５．４） １６ （１３．６） １１ （２６．８） ＊
排便状況 毎日１回ある ３４ （７５．６） ２１ （５３．８） ７５ （６３．６） ２３ （５６．１）
２～３日に１回ある １１ （２４．４） １７ （４３．６） ３６ （３０．５） １６ （３９．０） ns
４～５日に１回ある ０ （０．０） １ （２．６） ７ （５．９） ２ （４．９）
睡眠時間 充分とっている １５ （３３．３） １０ （２５．６） ２７ （２２．９） １４ （３４．１）
少し不充分である ２４ （５３．３） ２３ （５９．０） ７１ （６０．２） ２３ （５６．１） ns
不充分である ６ （１３．３） ６ （１５．４） ２０ （１６．９） ４ （９．８）
運動状況 充分している ３４ （７５．６） １８ （４６．２） ４４ （３７．３） １７ （４１．５）
少し不充分である ４ （８．９） １０ （２５．６） ３９ （３３．１） １８ （４３．９） ２５．３３９（６）
不充分である ７ （１５．６） １１ （２８．２） ３５ （２９．７） ６ （１４．６） ＊＊




項目 A 群 B 群 C 群 D 群 検定注）




非常にあてはまるまたはそう思う １７ （３９．５） ５ （１２．８） １６ （１３．６） ７ （１７．１）
まあまああてはまるまたはそう思う １３ （３０．２） ２４ （６１．５） ６２ （５２．５） １６ （３９．０） ２０．１６６（６）




非常にあてはまるまたはそう思う １０ （２２．７） ７ （１７．９） ９ （７．６） ４ （９．８）
まあまああてはまるまたはそう思う １２ （２７．３） １３ （３３．３） ３６ （３０．５） １３ （３１．７） ns




非常にあてはまるまたはそう思う ３０ （６８．２） ２３ （５９．０） ７２ （６１．０） ２１ （５１．２）
まあまああてはまるまたはそう思う １０ （２２．７） １４ （３５．９） ３２ （２７．１） １４ （３４．１） ns




非常にあてはまるまたはそう思う １１ （２５．０） １２ （３０．８） ３１ （２６．３） １２ （２９．３）
まあまああてはまるまたはそう思う ２２ （５０．０） ２２ （５６．４） ６１ （５１．７） １９ （４６．３） ns




非常にあてはまるまたはそう思う ２０ （４５．５） １９ （４８．７） ３７ （３１．４） １９ （４６．３）
まあまああてはまるまたはそう思う １７ （３８．６） １２ （３０．８） ６０ （５０．８） １１ （２６．８） ns
あてはまらないまたはそう思わない ７ （１５．９） ８ （２０．５） ２１ （１７．８） １１ （２６．８）
嫌いな物も食べる
努力をしている
非常にあてはまるまたはそう思う ２５ （５６．８） ８ （２０．５） ３０ （２５．４） １０ （２４．４）
まあまああてはまるまたはそう思う １７ （３８．６） ２２ （５６．４） ５７ （４８．３） ２３ （５６．１） ２２．１９１（６）




非常にあてはまるまたはそう思う ２９ （６５．９） １１ （２８．２） ３３ （２８．０） １４ （３４．１）
まあまああてはまるまたはそう思う １３ （２９．５） ２７ （６９．２） ６２ （５２．５） １７ （４１．５） ３２．４８６（６）




非常にあてはまるまたはそう思う ２８ （６３．６） １６ （４１．０） ２２ （１８．６） １４ （３４．１）
まあまああてはまるまたはそう思う １３ （２９．５） １８ （４６．２） ６６ （５５．９） １６ （３９．０） ３３．４９２（６）




非常にあてはまるまたはそう思う ２８ （６３．６） ２２ （５６．４） ２９ （２４．６） １３ （３１．７）
まあまああてはまるまたはそう思う １０ （２２．７） １５ （３８．５） ６０ （５０．８） １４ （３４．１） ３８．８９６（６）




非常にあてはまるまたはそう思う １８ （４０．９） １２ （３０．８） ２３ （１９．５） ９ （２２．０）
まあまああてはまるまたはそう思う ２２ （５０．０） ２１ （５３．８） ４８ （４０．７） ２０ （４８．８） ２２．３２５（６）




非常にあてはまるまたはそう思う ２５ （５６．８） １３ （３３．３） ２３ （１９．５） ９ （２２．５）
まあまああてはまるまたはそう思う １７ （３８．６） １７ （４３．６） ６７ （５６．８） ２１ （５２．５） ２５．４０７（６）
あてはまらないまたはそう思わない ２ （４．５） ９ （２３．１） ２８ （２３．７） １０ （２５．０） ＊＊
食生活や健康を大
切に思っている
非常にあてはまるまたはそう思う ３４ （７７．３） ２８ （７１．８） ５２ （４４．１） ２０ （４８．８）
まあまああてはまるまたはそう思う ９ （２０．５） １１ （２８．２） ５７ （４８．３） １４ （３４．１） ns




非常にあてはまるまたはそう思う ２７ （６１．４） １７ （４３．６） ４９ （４１．５） １５ （３６．６）
まあまああてはまるまたはそう思う １５ （３４．１） １８ （４６．２） ５２ （４４．１） ２３ （５６．１） ns




非常にあてはまるまたはそう思う ２１ （４７．７） １１ （２８．２） ４６ （３９．０） １７ （４１．５）
まあまああてはまるまたはそう思う １７ （３８．６） ２４ （６１．５） ５６ （４７．５） １５ （３６．６） ns




非常にあてはまるまたはそう思う １７ （３８．６） １３ （３３．３） ４４ （３７．３） １７ （４１．５）
まあまああてはまるまたはそう思う ２０ （４５．５） ２３ （５９．０） ５３ （４４．９） １６ （３９．０） ns




非常にあてはまるまたはそう思う ３３ （７５．０） ２６ （６６．７） ７３ （６１．９） ２３ （５６．１）
まあまああてはまるまたはそう思う １０ （２２．７） １３ （３３．３） ３２ （２７．１） １５ （３６．６） ns
あてはまらないまたはそう思わない １ （２．３） ０ （０．０） １３ （１１．０） ３ （７．３）
１日の食事内容に
満足している
充分である ４１ （９１．１） ３１ （７９．５） ７４ （６２．７） ２１ （５１．２）
やや不充分である ４ （８．９） ８ （２０．５） ３８ （３２．２） １７ （４１．５） ns
不充分である ０ （０．０） ０ （０．０） ６ （５．１） ３ （７．３）
注）χ２検定 （χ２値（自由度）） **p＜０．０１ ns 有意差なし
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食べるようにしている」では，A 群６５．９％に対
し，B 群２８．２％，C 群２８．０％，D 群３４．１％であっ
た。「油や塩分，糖分を摂り過ぎないようにして
いる」では，A 群６３．６％，B 群４１．０％，C 群
１８．６％，D 群３４．１％であった。「レトルト・イン
スタント食品の摂取は控えめにしている」では，






















項目 A 群 B 群 C 群 D 群 検定注）
（N＝４５） （N＝３９） （N＝１１８） （N＝４１）
日常眠いこと
がある
よく（いつも）ある ２２ （５０．０） １７ （４３．６） ５８ （４９．２） ２６ （６３．４）
ときどきある １７ （３８．６） １８ （４６．２） ５８ （４９．２） １５ （３６．６） ns
ほとんどない ５ （１１．４） ４ （１．９） ２ （１．７） ０ （０．０）
やる気がしな
い
よく（いつも）ある ６ （１３．６） １２ （３０．８） ３０ （２５．４） １７ （４１．５）
ときどきある ２９ （６５．９） ２１ （５３．８） ６８ （５７．６） ２０ （４８．８） ns




よく（いつも）ある ３ （６．８） ８ （２０．５） ２２ （１８．６） １０ （２４．４）
ときどきある １８ （４０．９） ２０ （５１．３） ５６ （４７．５） ２３ （５６．１） １２．５６０（６）




よく（いつも）ある １１ （２５．０） １０ （２５．６） ３５ （２９．７） １６ （３９．０）
ときどきある １４ （３１．８） １３ （３３．３） ６３ （５３．４） １８ （４３．９） １８．３８０（６）
ほとんどない １９ （４３．２） １６ （４１．０） ２０ （１６．９） ７ （１７．１） ＊＊
寝つきの悪い
ことがある
よく（いつも）ある ５ （１１．４） ６ （１５．４） ２３ （１９．５） １１ （２６．８）
ときどきある １３ （２９．５） １７ （４３．６） ４８ （４０．７） １１ （２６．８） ns
ほとんどない ２６ （５９．１） １６ （４１．０） ４７ （３９．８） １９ （４６．３）
横になりたい よく（いつも）ある ２０ （４５．５） １３ （３３．３） ４９ （４１．５） ２３ （５６．１）
ときどきある １４ （３１．８） ２４ （６１．５） ５２ （４４．１） １５ （３６．６） １３．４８６（６）
ほとんどない １０ （２２．７） ２ （５．１） １７ （１４．４） ３ （７．３） ＊
あくびが出る
ことが多い
よく（いつも）ある １９ （４３．２） ２０ （５１．３） ６０ （５０．８） ２４ （６０．０）
ときどきある １８ （４０．９） １６ （４１．０） ５４ （４５．８） １４ （３５．０） ns
ほとんどない ７ （１５．９） ３ （７．７） ４ （３．４） ２ （５．０）
全身がだるい よく（いつも）ある ５ （１１．４） ８ （２０．５） ２４ （２０．３） １４ （３４．１）
ときどきある ２６ （５９．１） １８ （４６．２） ６１ （５１．７） １８ （４３．９） ns
ほとんどない １３ （２９．５） １３ （３３．３） ３３ （２８．０） ９ （２２．０）
肩がこること
がある
よく（いつも）ある １１ （２５．０） １１ （２８．２） ４０ （３３．９） １３ （３１．７）
ときどきある １３ （２９．５） ７ （１７．９） ３０ （２５．４） １１ （２６．８） ns
ほとんどない ２０ （４５．５） ２１ （５３．８） ４８ （４０．７） １７ （４１．５）
目が疲れる よく（いつも）ある １３ （２９．５） ９ （２３．１） ３９ （３３．１） １６ （３９．０）
ときどきある １８ （４０．９） １６ （４１．０） ４７ （３９．８） １３ （３１．７） ns
ほとんどない １３ （２９．５） １４ （３５．９） ３２ （２７．１） １２ （２９．３）






群２８．２％，C 群３３．９％，D 群１９．５％，「よ く（い
つ も）あ る」が A 群６．８％，B 群２０．５％，C 群
１８．６％，D 群２４．４％であった（p＜０．０５）。「ぼん
やりしていることがよくある」では，「ほとんど






ある」が A 群５０．０％，B 群４３．６％，C 群４９．２％，
D 群６３．４％であり，中でも D 群は６割を超えて
いた。「やる気がしない」では，「よく（いつも）
ある」が A 群１３．６％，B 群３０．８％，C 群２５．４％，
D 群４１．５％と，D 群が最も高かった。「寝つきの
悪いことがある」でも，「よく（いつも）ある」
は A 群１１．４％，B 群１５．４％，C 群１９．５％，D 群
２６．８％と，D 群が最も高かった。「あくびが出る
ことが多い」でも，「よく（いつも）ある」は A
群４３．２％，B 群５１．３％，C 群５０．８％，D 群６０．０％
と，D 群が最も高かった。「よく（いつも）ある」
は，「全 身 が だ る い」で は，A 群１１．４％，B 群
２０．５％，C 群２０．３％，D 群３４．１％，「目 が 疲 れ
る」では，A 群２９．５％，B 群２３．１％，C 群３３．１％，
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